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U ovom radu biti će obrađena problematika obrazovanja kadrova u poduzetništvu; 
osobine, znanja i vještine koje su potrebne poduzetniku i njegovom timu da bi tvrtka 
uspješno poslovala, te će biti interpretirani rezultati istraživanja koje će biti provedeno 
na temu stečenog obrazovanja nekih hrvatskih poduzetnika. Anketno istraživanje će biti 
provedeno na uzorku od dvadesetak poduzetnika cvjećara i poljoprivrednika, te na 
temelju njihovih mišljenja i stavova o malom i srednjem poduzetništvu. Prema mnogim 
istraživanjima, ljudi su ključni činitelji uspjeha u gotovo svakom segmentu ekonomije i 
svakoj djelatnosti vezanoj uz ekonomiju. Mali i srednji poduzetnici trebaju se 
prilagoditi novim uvjetima i propisima koje nam donosi ulazak Hrvatske u Europsku 
Uniju, a nedostaje nam i stručnih i operativnih znanja. Javlja se neusklađenost 
obrazovnog sustava s realnim potrebama pojedinih sektora, stoga se zapošljavaju ljudi 
'preko veze', a mladi ljudi koji su obrazovani i osposobljeni za ta radna mjesta odlaze 
izvan granica naše države tražiti svoju priliku za napredak i karijeru. Osim toga, veliki 
problem predstavlja nedostatak praktične nastave i premalo upoznavanja struke tijekom 
visokoškolskog i fakultetskog obrazovanja. Kako unaprijediti i što promijeniti u 
području obrazovanja kadrova kako bi se malo i srednje poduzetništvo što bolje i 
uspješnije razvijalo pobliže i jasnije biti će izneseno u nastavku rada. 
 
Ključne riječi: malo i srednje poduzetništvo, obrazovanje kadrova, ekonomija, uvjeti i 
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1. UVOD 
 
Značaj poduzetništva proizlazi iz specifičnih funkcija poduzetnika koji je sposoban 
na drukčiji način iskoristiti raspoložive resurse kako bi stvorio novi proizvod ili uslugu. 
Poduzetnik vidi mogućnosti tamo gdje ih drugi ljudi ne vide ili ih te mogućnosti ne 
interesiraju. Poduzetništvo možemo opisati kao promjenjiv fenomen koji se pojavljuje 
kad treba uvesti promjene i potom nestaje da bi se ponovo pojavio kad se započnu nove 
promjene. Promjene su dakle, u centru same strukture poduzetničke aktivnosti, iako sam 
poduzetnik ne mora biti ni pronalazitelj ni inovator. Ideje su u srži poduzetnika, on je u 
stalnoj potrazi za promjenama, reagira na njih i razmišlja kako ih eksploatirati kao 
mogućnost. Poduzetništvo potiče ekonomski rast i proizvodnju, ono stvara nove 
tehnologije, nove proizvode i usluge, i mijenja i pomlađuje tržišnu konkurenciju. Mala 
gospodarstva u Hrvatskoj uključuju 99.7% subjekata. Malo i srednje poduzetništvo 
postaje sektor koji je zadužen za pokretanje i poticanje nacionalne ekonomije, povećava 
rast samog broja zaposlenih kao i broj poduzetnika [8]. 
Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju predstavlja velike šanse za hrvatska mala 
gospodarstva, budući da mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj zaostaju za ekonomskom 
efikasnošću europskih malih i srednjih poduzeća. Iako Hrvatska pokazuje veoma slične 
karakteristike onima u Europskoj Uniji kada je riječ o udjelu malog gospodarstva u 
ukupnom broju poduzeća, potrebno je povećati broj aktivnih mikro, malih i srednjih 
poduzeća u Hrvatskoj. Većina malih gospodarstava bavi se pružanjem usluga, a 
dominiraju sektori djelatnosti trgovine na veliko i trgovine na malo, sektor informacija i 
komunikacija, te sektor stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti. Što se tiče broja 
malih gospodarstava i broju zaposlenih u malom gospodarstvu tu prednjači 
kontinentalna Hrvatska, posebice grad Zagreb i Osječko-baranjska županija. U 
usporedbi s uspješnošću ostalih europskih zemalja, Hrvatska se smatra „umjerenim“ 
inovatorom, što znači da je manji prosjek inovativnosti u malom gospodarstvu od 
prosječnog europskog. Jednako tako, Hrvatska nema stopu otvaranja novih poduzeća 
kakva se može pronaći u ostalim europskim zemljama, stoga je nužno promicati malo i 
srednje poduzetništvo i poticati osnivanje novih poduzeća [10]. 
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Predmet i cilj ovog završnog rada su obraditi problematiku obrazovanja kadrova u 
poduzetništvu, te utvrditi osobine, znanja i vještine koje su potrebne poduzetniku i 
njegovom timu. Završni rad sastoji se od šest funkcionalno povezanih dijelova. 
Prvo poglavlje završnog rada je Uvod u kojem se iznosi predmet rada, cilj, svrha, te 
njegova struktura.  
Drugo poglavlje pod nazivom Uloga ljudskih resursa u poduzetništvu odnosi se na 
definiciju poduzetništva, temeljne značajke, te pojmove malog i srednjeg poduzetništva. 
U trećem poglavlju rada Karakteristike ljudskih resursa u hrvatskoj prikazana su 
deficitarna zanimanja u Hrvatskoj, kakve se stipendije i kome dodjeljuju, usporedba 
upisanih studenata u odnosu na stanje na tržištu, te upravljanje ljudskim potencijalima i 
koje se motivacijske tehnike koriste. 
Četvrto poglavlje pod nazivom Stupanj obrazovanja poduzetnika prikazuje 
istraživanje provedeno putem ankete među nekim hrvatskim poduzetnicima, točnije 
među cvjećarima poduzetnicima koji su članovi Poljoprivredno-cvjećarske zadruge 
Varaždinski cvijet. 
Peti dio rada je Zaključak koji je donesen na temelju istraživanja i vlastitih 
razmišljanja.  
Šesti dio rada je popis literature, te se uz to nalazi i popis slika, tablica i priloga 
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2. PODUZETNIŠTVO 
 
Prema Stevensonu i Jarillu (1990.) poduzetništvo je proces u kojem pojedinci 
pokušavaju ostvariti ideju bez obzira na resurse koje trenutačno posjeduju, dok Wilson 
(2009.) smatra da je poduzetništvo vještina pretvaranja ideje u poslovni pothvat. 
U okviru metodoloških pristupa proučavanju teorije poduzetništva mogu se izdvojiti 
tri značajna teorijska pristupa u izučavanju poduzetnika i poduzetništva, a to su: 
personalna psihološka teorija, neoklasična ekonomska teorija, te sociokulturni teorijski 
pristup. Prva dva proučavaju poduzetnike kao slobodne tržišne subjekte koji djeluju 
prema svojim vlastitim predodžbama i ekonomskim motivima, dok treći pristup definira 
odnos poduzetnika i šire [4]. 
Personalna psihološka teorija polazi od psiholoških karakteristika relevantnih za 
poduzetništvo, a to su kreativnost, sposobnost predviđanja, prilagodljivost, karizmatična 
ličnost, sklonost riziku i neizvjesnosti i sl. Personalno psihološka teorija također tvrdi da 
se poduzetništvu čovjek ne može naučiti. Međutim, nijedna psihološka analiza dosada 
nije ponudila signifikantne empirijske dokaze da je to upravo tako. 
Neoklasična ekonomska teorija je dominantna ekonomska teorija prve polovice 20. 
stoljeća. Proučava poduzetništvo sa resursnog aspekta. Neoklasični pristup 
poduzetništvu nas uči da poduzetnici teže maksimalizaciji profita najefikasnijim 
korištenjem i kombiniranjem faktora proizvodnje. U konceptu se daje naglasak na 
racionalnom ponašanju i potpunoj informiranosti o tržišnim uvjetima i prilikama, a 
izostaje aspekt neizvjesnosti koju nije moguće isključiti. 
Sociokulturni teorijski pristup tumači da je sklonost poduzetništvu rezultat 
ispreplitanja socijalnih, kulturnih, ideoloških, religijskih, etičkih i društvenih odnosa. 
Ovaj pristup analizira eksterno okruženje poduzetništva objašnjavajući poduzetništvo 
kao ekonomsku djelatnost ljudi u okviru zadanih sociokulturnih institucija u kojima se 
efektivno koriste društveno ekonomski potencijali [4]. 
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2.1. Temeljne značajke poduzetništva 
 
Naglašena mjesta među značajkama poduzetništva i poduzetnika zauzimaju [4]: 
 inovativnost,  
 razumno preuzimanje rizika,  
 samouvjerenost,  
 uporan rad,  
 sposobnost postavljanja ciljeva i  
 odgovornost. 
Inovativnost je općenito najizrazitija značajka suvremenog poduzetništva. 
Poduzetnike privlači da se uhvate u koštac s nepoznatim, rade stvari na nove i 
neočekivane načine, upleću stare ideje u nove obrasce, više nude rješenja za problem 
nego izgovore. Međutim u praksi se uloga poduzetnika razlikuje od uloge inovatora. 
Iako inovacija može biti važna da bi se krenulo u poduzetništvo ona postaje 
poduzetničkom inovacijom tek kada se uključi u proizvodnju i nađe svoj izraz u ponudi 
proizvoda u koji je ugrađena. 
Svako novo poduzeće ili neki drugi poduzetnički pothvat je rizik za poduzetnika. 
Vjerojatno će poduzetnik izbjegavati poslove u kojima je mali izgled za uspjeh, ali ih 
neće motivirati ni poslovi koji su posve sigurni jer je u tom slučaju vjerojatno riječ o 
poznatim pothvatima i sigurnim rezultatima. To nije ono što zanima poduzetnike jer oni 
u pravilu smjeraju na poslove visokog rizika, a mogu završiti i s visokim pozitivnim 
učincima. No to ne znači prihvaćati i prevelik rizik. Problem je naći pravu mjeru između 
visine rizičnosti i dobitne kombinacije. Poduzetnici mogu biti pomalo i avanturisti, što 
je neusporedivo bolje nego biti „ziheraš“. Ali njihov avanturizam mora biti promišljen, 
odnosno moraju biti razumni preuzimatelji rizika. 
Samouvjerenost znači vjerovanje u sebe, vjerovanje da se može nadmašiti druge u 
istom ili sličnom poslu, odnosno području aktivnosti, ali ne i umišljanje da jesu nešto 
što bi tek htjeli biti. Pravi poduzetnici rijetko će prihvatiti status quo, vjerujući da ga 
mogu promijeniti prema svojoj zamisli. Iza najvećih uspjeha koji su postigli pojedinci 
stajao je, prije svega, uporan i sistematičan rad, a zatim talent. Poduzetnici pripadaju 
redovito u najupornije ljude vođene žudnjom da nadmaše druge. Istraživanja u svijetu 
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su pokazala da uspješni poduzetnici-menadžeri rade prosječno 60 sati tjedno, a 
poduzetnici još više, posebice prvih pet godina dok se posao ne uhoda. To međutim ne 
znači da poduzetnici rade bez odmora. Za Churchila uporni radnici bili su „djeca sreće 
za koju su rad i užitak jedno te isto“ [14]. 
Poduzetnici često određuju sreću kao stremljenje ka ciljevima pa makar se oni i ne 
postigli do kraja. U poduzetniku se stalno odvija proces postavljanja i postizanja ciljeva. 
Već odabiranje i planiranje ciljeva, kao i svaki korak potreban da bi se postigli, djeluje 
poticajno; postizanje jednih ciljeva kao rezultata aktivnosti znači otvaranje vrata 
postavljanju novih ciljeva i tako dalje [13]. 
Poduzetnici su u pravilu spremni preuzeti odgovornost za povjerenu ili poduzetu 
aktivnost, ali oni za to očekuju i odgovarajuće priznanje. Dobit je mjerilo rezultata 
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2.2. Malo i srednje poduzetništvo 
 
Malo i srednje poduzetništvo u Hrvatskoj predstavlja jedan od vodećih 
gospodarskih sektora koji pozitivno djeluje na sveukupno zapošljavanje kao i na 
postotak gospodarskog razvoja. Zemlje Europske Unije kao i ostale moderne zemlje 
svijeta prepoznale su značaj poduzetništva, te prednosti koje sektor poduzetništva 
donosi određenoj zemlji. Rastući značaj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj 
datira  kroz  zadnje  desetljeće.  Obiteljsko  poduzetništvo  predstavlja  posebno 
područje malog poduzetništva u Hrvatskoj [13]. 
Mala i srednja poduzeća čine 99,7% ukupnog broja registriranih poslovnih 
subjekata, te ostvaruju udio od 50,2% u bruto domaćem proizvodu (BDP), 65,5% u 
zaposlenosti i 42% u izvozu Hrvatske [5]. Glavna karakteristika sektora malih i srednjih 
poduzeća u Hrvatskoj je nedovoljno intenzivna aktivnost u pokretanju novih poslovnih 
pothvata, malen udio rastućih poduzeća, izloženost jakim administrativnim preprekama, 
nerazvijenost financijskog tržišta (prevelika ovisnost o tradicionalnim bankarskim 
instrumentima), te nedostatak edukacije fokusirane na razvoj poduzetničkih znanja i 
vještina. Sektor  malog  i  srednjeg  poduzetništva  pruža mogućnosti  implementacije 
modernih  rješenja  vođenih  primjerima  uspješnih praksi.  Poduzetništvo  ima  
pozitivan  utjecaj na stupanj  zaposlenosti,  povećava efektivnost,  kvalitetu  i  
konkurentnost  ekonomskog sistema,  te  unaprjeđuje  izvoz i prilagođava ekonomski 
sistem modernom svjetskom tržištu. 
Hrvatska ekonomija  je  još  uvijek  u  procesu  tranzicije  prema  poduzetnički 
orijentiranom sistemu,  no  spomenuti  sistem  predstavlja  veliki  potencijal  za 
ekonomski  rast. Hrvatska ekonomija još uvijek se karakterizira po velikom stupnju 
nezaposlenosti, privatizacijskim  problemima,  manjku  vladinog  razumijevanja  za  
potrebe poduzetnika, manjku  inovacija  i  tehničkim  potporama,  nedovoljnim  
vladinim poreznim potporama, ulaganjima u istraživanje i razvoj, ulaganjima u 
inovacije i ostalo. Hrvatska je na svome putu ka stvaranju moderne i suvremene države, 
te efikasnih ekonomskih  uvjeta  relativno  dugo  zanemarivala  potrebe  malog  i  
srednjeg poduzetništva.  Mnoge  moderne  zemlje  Europske  Unije  kao  i  ostale  
razvijene zemlje svijeta shvatile su i ukazale posebnost malog i srednjeg poduzetništva, 
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te je Hrvatska, vođena istim saznanjima, 2002. godine pristupila donošenju zakonske 
regulative  za  uporište  malog  i  srednjeg  poduzetništva [8]. Jedan  od  značajnijih 
trenutaka bio je donošenje Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva kojim su se 
uredile osnovne mjere za primjenu poticajnih gospodarskih mjera usmjerenih razvoju, 
restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju malog gospodarstva, te osnivanje Hrvatske 
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3. KARAKTERISTIKE LJUDSKIH RESURSA U HRVATSKOJ  
 
U ovom poglavlju navesti će se koja su deficitarna zanimanja u Hrvatskoj, za koja 




3.1. Deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj 
 
U Hrvatskoj je zaposleno preko 300.000 ljudi, no neka se radna mjesta ne uspijevaju 
popuniti, te na njih često dolazi nekvalificirana radna snaga. Stoga u Hrvatskoj postoji 
potražnja za radno sposobnim stanovništvom za deficitarna zanimanja koja se razlikuju 
po gradovima. 
Na razini svakog grada u Republici Hrvatskoj, postoji popis zanimanja od interesa 
za pojedini grad. Na tom popisu deficitarnih zanimanja prošle su se godine nalazili 
diplomirani inženjer elektrotehnike, doktor medicine, magistar farmacije, magistar 
inženjer građevinarstva, arhitekture, geodezije, magistar matematike, njemačkog jezika i 
književnosti, fizike, psihologije, logopedije. Primjerice, grad Split stipendira učenike i 
studente, koji se izučavaju za ta zanimanja čak i ako imaju prosjek 3,5 dok ostali moraju 
ispunjavati prosjek 4,0 [9]. U Slavoniji nedostaje mesara, te se vlasnici mesnica često 
žale kako se na njihove oglase za radnike prijavljuju tesari, bravari i ostala obrtnička 
struka, svi osim mesara. Grad Zagreb traži zanimanja kao što su elektroinstalater, 
plinoinstalater, pekar, dimnjačar, autolakirer, vodoinstalater, slastičar, staklar, tesar, 
konobar i strojobravar. 
Općenito u Hrvatskoj na tržištu rada se najmanje nalazi neurologa, ginekologa, 
dermatologa. Protekle godine zabilježeni su mjeseci kada se nije nalazio niti jedan 
pripadnik tih zanimanja na tržištu rada. Nakon njih na tržištu rada se najmanje nalazilo 
psihijatara, pedijatara i anesteziologa. Uz osoblje medicinskog kadra najviša potražnja u 
prošloj godini je bila za konobarima, kuharima, komercijalistima, agentima u pozivnim 
centrima, prodavačima i čistačicama. Traženi su web dizajneri, magistri farmacije, 
strojarstva, te arhitekture. Stručnjaci deficitarnih zanimanja lakše mogu doći do posla, 
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ali i prije radne faze, mogu još kao studenti ostvariti neke povlastice. Nedavno su 
objavljeni natječaji za raspodjelu mjesta u studentskim domovima. Uz neke druge 
mogućnosti, dodatni bodovi mogu se dobiti i ako se upišu studijski programi iz 
znanstvenog područja, koje pripada deficitarnima na nacionalnoj razini.   
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3.1.1. Dodjela studentskih stipendija 
 
Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu za svaku 
akademsku godinu raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Stipendije 
Zaklade podijeljene su na šest kategorija [6]. U tablici 1 prikazan je popis deficitnih 




Tablica 1. Popis deficitnih zanimanja za dodjelu studentskih stipendija 
ZNANSTVENO 
PODRUČJE 
ZNANSTVENO POLJE / 
znanstvena grana 
TEHNIČKE ZNANOSTI 
1. ELEKTROTEHNIKA – 45 
stipendija 
2. RAČUNARSTVO – 45 stipendija 
3. STROJARSTVO – 40 stipendija 
PRIRODNE ZNANOSTI 
4. MATEMATIKA – 35 stipendija 
5. FIZIKA – 35 stipendija 
BIOMEDICINA I 
ZDRAVSTVO 
6. FARMACIJA – 30 stipendija 





8. LOGOPEDIJA – 15 stipendija 
9. REHABILITACIJA – 15 stipendija 
DRUŠTVENE ZNANOSTI 
10. ANGLISTIKA – 10 stipendija 
11. GERMANISTIKA – 10 stipendija 
Izvor: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=21518 
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U prvoj kategoriji dodjeljuju se stipendije studentima deficitarnih struka i 
zanimanja. U akademskoj godini 2014./2015. podijeljeno je 310 stipendija u ovoj 
kategoriji. U drugoj kategoriji dodjeljuju se stipendije studentima - osobama s 
invaliditetom. U akademskoj godini 2014./2015. podijeljeno je 60 stipendija u ovoj 
kategoriji. U trećoj kategoriji dodjeljuju se stipendije studentima - pripadnicima romske 
nacionalne manjine. U akademskoj godini 2014./2015. podijeljene su 34 stipendije u 
ovoj kategoriji. U četvrtoj kategoriji dodjeljuju se stipendije studentima - aktivnim 
kategoriziranim sportašima. U akademskoj godini 2014./2015. podijeljeno je 10 
stipendija u ovoj kategoriji. U petoj kategoriji dodjeljuju se stipendije studentima koji su 
do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji. U 
akademskoj godini 2014./2015. podijeljeno je 10 stipendija u ovoj kategoriji. U šestoj 
kategoriji dodjeljuju se stipendije studentima preddiplomskog studija glazbenih i 
umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj, odnosno nadarenim mladim umjetnicima. 
U akademskoj godini 2014./2015. podijeljeno je 14 stipendija u ovoj kategoriji. 
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3.1.2. Dodjela učeničkih stipendija 
 
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za stipendiranje 
učenika u obrtničkim zanimanjima u sklopu programa poticanja poduzetništva i obrta za 
2015. godinu. Cilj je da se  svim učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička 
zanimanja, ukoliko zadovoljavaju uvjete, daje jednaka mogućnost apliciranja za 
stipendije. Odlukom o Stipendiji za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 
potrebe obrtništva utvrđeno je da će se godišnje dodjeljivati stipendije redovnim 
učenicima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 
 da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske i 
 da imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Prilikom bodovanja prednost će imati učenici slabijeg materijalnog statusa, 
boljeg školskog uspjeha, učenici koji su osvojili mjesta na međunarodnom i domaćem 
natjecanju i slično. Mjesečni ishod stipendije iznositi će 750 kuna po učeniku za školsku 
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3.2. Obrazovanje i stanje na tržištu rada 
 
Veza između obrazovanja i tržišta rada u posljednje vrijeme ulazi u žarište političkih 
rasprava. Više je čimbenika zbog kojih je obrazovanje stavljeno u takav položaj. Već 
dugo postoji problem upisnih kvota na državne fakultete. Iz toga proizlazi da Republici 
Hrvatskoj treba više inženjera, da nedostaje liječnika, a činjenica da se jako puno 
mladih ljudi s fakultetskim diplomama nalazi na burzi rada jest točna. Postaje jasno da 
postoji nerazmjer između broja ljudi koji završe fakultet i realne potražnje za njima na 
tržištu rada. Tržište rada, kao i svako drugo tržište, sastoji se od ponude i potražnje. U 
ovom slučaju, ponuđači su ljudi koji posjeduju određena znanja i vještine, a potraživači 
su poslodavci. Potražnja za nekim dobrom ili uslugom u pravilu generira ponudu 
traženog dobra ili usluge [7]. 
HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) i ASOO (Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih) do sada su imali savjetodavnu ulogu, no mnogi 
ističu kako je vrijeme da se i obrazovne institucije ozbiljnije pozabave problematikom 
izbora fakulteta, te brojem upisanih studenata.  
Svaki fakultet uživa autonomiju, to između ostalog znači da sam slaže upisne kvote, 
te da druge institucije mogu jedino predlagati ili sugerirati kolike bi brojke 
novoupisanih studenata bile poželjnije. Na meti su prvenstveno ekonomski fakulteti, jer 
se na burzi rada nalazi devet tisuća nezaposlenih ekonomista, dok ih se trenutno 
obrazuje još oko 25 tisuća. Iz ovih podataka se može zaključiti kako fakulteti u 
Hrvatskoj obrazuju ogroman broj studenata koji imaju vrlo male, ili nikakve šanse za 
zaposlenje. Kao zaključak se nameće da je jedino dugoročno rješenje problema upisnih 
kvota potpuno odvajanje države od obrazovnog sustava, odnosno privatizacija svih 
fakulteta i deregulacija visokog školstva. To će s jedne strane stvoriti poticaj studentima 
da prouče tržište rada prije nego upišu fakultet, a s druge strane potaknuti fakultete da 
svoje kurikulume prilagode vještinama koje poslodavci uistinu traže. Svako drugo 
“rješenje” je samo igra pokušaja i pogrešaka skupim novcem poreznih obveznika. 
Vodeći portal za srednjoškolce i studente u Hrvatskoj, Srednja.hr, uz provedbenu 
podršku Visokog učilišta Algebra i u suradnji s partnerima - HTC-om, Acerom i Camel 
Activom proveo je, po drugi puta, najveće hrvatsko istraživanje o načinu na koji 
maturanti biraju svoje buduće fakultete i motivima kojima se pritom vode. Istovremena 
provedba istraživanja među budućim ovogodišnjim brucošima i onima koji su ove 
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godine studirali na prvim godinama hrvatskih fakulteta omogućava povlačenje paralela i 
usporedbe dojmova koje su na nove studente ostavili hrvatski fakulteti i visoke škole. 
Istraživanje je provedeno na 1500 maturanata i brucoša, s ciljem otkrivanja motiva koji 
stoje iza njihovog odabira karijere kroz odabir studija, kao i podatka o tome koliko su 
brucoši, koji ove godine završavaju prve godine svojih fakulteta i visokih škola, 
zadovoljni svojim lanjskim odabirom. Istraživanju su se odazvali mladi rođeni između 
1994. i 1996. godine, a najaktivniji u ispunjavanju ankete bili su oni iz Zagreba, Splita, 
Osijeka, Varaždina, Slavonskog Broda, Rijeke, Čakovca i Zadra. Tablica 2 prikazuje 





Tablica 2. Najtraženiji fakulteti među ispitanicima 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
PRVI 
IZBOR 
Filozofski fakultet 7,44 % 
Ekonomski fakultet 5,72 % 
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 4,77 % 
Prirodoslovno-matematički fakultet 4,38 % 
Fakultet elektrotehnike i računarstva 3,81 % 
Medicinski fakultet 2,86 % 
Izvor: http://www.srednja.hr/ 
 
Ponajviše maturanata u istraživanju, navelo je da su im prve institucije na listi 
prioriteta za upis uglavnom ustanove sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Filozofski 
fakultet, za njim slijede Ekonomski fakultet, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Medicinski 
fakultet. Jedan od ciljeva istraživanja bio je utvrditi kako su pojedine generacije 
donosile odluku što će studirati. Osobni afinitet je ovoj generaciji još snažniji motivator 
za odabir karijere nego prošle godine (čak 85 posto mladih kaže da im je njihova 
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sklonost prema nekom području uglavnom presudila u izboru studija), a i ove godine je 
bolja perspektiva zapošljavanja izvan Hrvatske (55 posto) iznad perspektive 
zapošljavanja u Hrvatskoj (sa 46 posto). Tablica 3 prikazuje sedam navedenih utjecaja 








Ove godine značajniji utjecaj na „buduće“ studente i na njihov odabir studija, a time 
i karijere, imali su poznanici koji rade u željenoj struci, uz roditelje i bližu obitelj. U 
rezultatima je primjetno kako na odluku iznimno slabo utječu profesori i kolege iz 
razreda. Oni koji bi trebali imati najveći utjecaj na maturante, a to su profesori koji ih 
najbolje poznaju, očito taj utjecaj nemaju. 
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3.3. Upravljanje ljudskim potencijalima 
 
Ljudski potencijali (engl. human resources) je pojam čije se osnovno značenje u 
ekonomiji odnosi na radnu snagu. Upravljanje  ljudskim  resursima  je  disciplina  koja  
se  bavi  svestranim  sagledavanjem problematike  upravljanja  ljudskim  resursima  u  
poduzeću  od  planiranja  potreba  za  njima, njihova pridobivanja i optimalnog 
raspoređivanja, obuke i obrazovanja, vođenja i motiviranja, praćenja  i  unapređivanja  
performansi,  plaćanja,  održavanja  i  razvoja  radnih  kapaciteta zaposlenih, do njihove 
zaštite i unapređenja kvalitete življenja. 
S  obzirom  da  djeluje  u  vrlo  složenoj  i  dinamičnoj  okolini,  suvremeno  
poduzeće  mora  svoj opstanak  i  razvoj  temeljiti  na  uspješnosti  angažiranja  i  
korištenja  svih  resursa  kojima raspolaže. Četiri su osnovna oblika resursa koje 
poduzeće u svom poslovanju primjenjuje, a to su: 
 materijalni resursi, 
 financijski resursi, 
 ljudski resursi i 
 upravljački kapacitet menadžmenta [1]. 
Četvrti  resurs, odnosno upravljački kapacitet menadžmenta, predstavlja  sposobnost  
da  se  različiti  raspoloživi  resursi  pribave,  usklade  i efikasno upotrijebe. Tako  je  
cjelokupna  aktivnost  i  zadatak  menadžmenta  definirana  kao  optimalna  uporaba 
materijalnih, financijskih i  ljudskih faktora s ciljem maksimizacije proizvodnih i  
ekonomskih rezultata. U skladu s time nameće se činjenica kako ljudski resursi danas  
predstavljaju važan element poslovne kombinacije koja čini suvremeno poduzeće jer su  
upravo ljudi onaj faktor koji pokreće materijalne resurse i raspolaže financijskim 
sredstvima. Primarni cilj upravljanja ljudskim resursima u smislu stvaranja i njegovanja 
humanih odnosa i brige za ljude motiviran je činjenicom da takva strategija koristi 
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3.3.1. Funkcije upravljanja ljudskim potencijalima 
 
Posljednjeg  desetljeća  razvija  se  potpuno  nova  filozofija  menadžmenta  koju  
označava povratak  čovjeku  kao  kompleksnom  i  jedinstvenom,  emocionalnom  i  
iracionalnom, a ne isključivo racionalnom biću. Filozofija ovlaštenja, odnosno prijenosa 
ovlasti, i njezina uspješna primjena zahtjeva  od menadžera  poštivanje  bitnih  
karakteristika: povjerenje, decentralizacija i distribucija informacija i znanja, 
obrazovanje i obučavanje vještina, jasne uloge i odgovornosti,  sloboda djelovanja,  
povratne  informacije,  motiviranje  i  resursi  potrebni  za  djelovanje.  Okvir djelovanja 
čine poslovni prioriteti i ciljevi koje moraju znati svi zaposleni. Menadžeri moraju 
predstavljati sponu između ljudi i poduzeća, te obavljati svoje funkcije u sklopu  odjela  
upravljanja  ljudskim  potencijalima  kako  bi  se  ostvarila  cjelovitost  sustava  i  
postiglo zadovoljstvo ljudi i ciljevi poduzeća. Djelovanje  menadžmenta  ljudskih  
potencijala  treba  shvatiti  kao  proces  u  kojem  svaka pojedina  aktivnost  i  funkcija  
imaju  svoju  važnu  ulogu  u  izgradnji  uspješnog  i  zdravog poduzeća čiju osnovu čini 
zadovoljan i efikasan zaposlenik. Glavni se podsustavi funkcije ljudskih potencijala 
mogu svesti na: 
 regrutiranje (zapošljavanje), 
 selekciju, 
 obuku i razvoj, 
 procjenu performansi, 
 upravljanje  kompenzacijama i  
 radni odnos.  
Svaki  od  tih  podsustava  sadrži  niz  procesa  koji  su  nužni za  ostvarivanje  
funkcije  ljudskih potencijala [2]. 
Planiranje kadrova je proces anticipacije i stvaranja brige za razvoj zaposlenika 
u poduzeću  i izvan njega, sa svrhom osiguravanja dovoljnog broja i odgovarajuće 
strukture zaposlenih,  kao i njihovog optimalnog korištenja. Preduvjet za uspješno 
planiranje kadrova predstavlja  dobra baza podataka. Analizom  ranijih  poslovnih  
događanja  i  kadrova  na  tržištu  dolazi  se  do  informacija  o zakonitostima  njihova  
kretanja i  zakonitostima  promjena  koje, ako  se  promatraju  kroz  duža  vremenska  
razdoblja,  daju  osnovu  za  dobro  prognoziranje budućih  potreba  za  kadrovima.  
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Tekuće  stanje  potreba  za  kadrovima  identificira  kadrovske potencijale poduzeća, ali 
i potencijale okruženja. Skupljanjem navedenih podataka stvara se baza  podataka  o  
kadrovima,  radnim  mjestima,  poslovima  i  procesima  (registar kadrova, registar 
znanja i sl.), koja može biti datoteka kadrova i datoteka radnih mjesta. 
Selekcija  kadrova  podrazumijeva   izbor  između  regrutiranih  kandidata  za  
jedan  ili  više poslova. Ovaj izbor se vrši tako da se polazi od zahtjeva posla, te se traži 
onaj kandidat koji tim  zahtjevima  najbolje  odgovara.  Selekcija  je  kontinuirani  
proces  koji  se  odvija  prema ustaljenom  algoritmu  od  nekoliko  etapa  broj  kojih  je  
određen  veličinom  i   stupnjem organizacije poduzeća. Etape u procesu selekcije su 
preliminarni intervju, kompletiranje dokumentacije o kandidatu, testovi zaposlenja, 
intervju u službi ljudskih resursa, ispitivanje podrijetla, medicinski pregled, 
preliminarna selekcija u službi ljudskih resursa, intervju s neposrednim rukovoditeljem, 
provjera znanja, probni rad, te odluka  o  zaposlenju [2]. 
Obuka  kadrova  podrazumijeva  pripremanje  za  zanimanje  ili  za  specifične  
vještine.  Ona  je najmanje orijentirana na osobu, a više na posao. Nasuprot tome, 
obrazovanje (edukacija) je proces  stjecanja  znanja  i  vještina  općenito  potrebnih  za  
život,  ono  je  osobno  i  široko zasnovano. Dok je obrazovanje od društvene važnosti, 
obuka je od važnosti i za poduzeće i za pojedinca.  U  ovisnosti  o  vrsti  i  intenzitetu  
promjena  s  jedne   strane  te  vrsti  poslova  i uspješnosti njihova obavljanja s druge 
strane oblikuje se i sadržaj obuke. Obukom bi trebalo obuhvatiti:  razvijanje  vještina 
odnosno sposobnosti  da  zaposleni  svoj  posao  obavljaju  uspješno, davanje  
informacija  o  poduzeću,  njegovim  proizvodima,  uslugama  i  poslovnoj   politici  i 
razvijanje povoljnog stava zaposlenih prema svom poduzeću. 
Slijedi procjena performansi koja predstavlja postupak u  kojem  se  sustavno  
procjenjuje  koje  relevantne karakteristike  ima  zaposleni,  kako  se  manifestiraju,  
koliko  je  to  u  skladu s performansama posla, te što učiniti na ovom usklađivanju. 
Procjena performansi razvijena je sa svrhom da se mjerama politike ljudskih resursa 
osigura primjena organizacijskog principa ''pravi čovjek na pravo mjesto''. Ciljevi 
procjene performansi su identifikacija tekuće razine performansi posla, identifikacija  
prednosti  i  nedostataka  zaposlenih,  sposobnost  zaposlenih  da  ostvaruju  tekuće 
performanse,  identifikacija  potreba  obuke  i  razvoja  zaposlenih,  pribavljanje  
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osnovica  za pregled plaća, hrabrenje i motiviranje zaposlenih, te pribavljanje 
informacija u svrhu planiranja radne snage. 
Kompenzacije su ukupne nagrade koje zaposlenici dobivaju za svoj rad u 
poduzeću. One  su izražene  u  novcu,  robi  i  raznim  oblicima  materijalne  i  
nematerijalne  prirode. Izravne kompenzacije materijalne naravi su plaće i drugi 
materijalni poticaji, odnosno bonusi vezani s individualnim ili grupnim radom. 
Neizravne  kompenzacije  materijalne  naravi  su  one  koje  se  ne  raspoređuju  po  
kriterijima radnog  učinka  i  uspješnosti  već  tu  spadaju  zdravstveno  i  mirovinsko  
osiguranje,  prehrana, stipendije,  školarine,  različiti  oblici  životnog  osiguranja,  
slobodni  dani,  godišnji  odmori, rekreacije i sl. Financijske kompenzacije koje dobiva 
pojedinac sastoje se od plaća i  dodataka na plaću, te neizravnih kompenzacija i 
beneficija. 
Procjena  radnih  mjesta  i  ocjena  ličnosti  jedan  su  od  važnih  elemenata  pri  
planiranju  na području ljudskih potencijala. Osobito je također važno i da odjel ljudskih 
potencijala prati i provjerava kvalitetu kandidatova posla i stupanja njegove integracije 
u skupinu i u poduzeće [11]. 
 
3.3.2. Upotreba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim potencijalima 
 
S  obzirom  na  rezultate  brojnih  istraživanja  i  iskustvene  činjenice  dolazi  se  do  
odgovora  da zapravo  nema  univerzalnog  rješenja  izgradnje  motivacijskog  sustava  
poduzeća,  već  on uvelike  ovisi  o  politici  pojedinačne  organizacije  i  specifičnih  
rješenja  koje  ona  donosi.  
Jedan  od  glavnih  zadataka  je  definiranje  ciljeva  politike  i  sistema  
nagrađivanja,  a  uvjet  je bolje  poznavanje  i  razumijevanje  ljudske  motivacije.  
Sistem  nagrađivanja  i  motiviranja  ne može ovisiti o pojedinačnom ponašanju i stavu 
rukovodilaca već je sastavni dio poslovne i razvojne  politike,  te  definiranih  pravila  i  
normi  koje  zapravo  iz  nje  i  proizlaze.  
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Motivacijski sustav treba osigurati tri tipa ponašanja bitna za funkcioniranje 
organizacije [11]: 
 Ljude je potrebno privući u sistem i oni u njemu moraju ostati. 
 Zaposleni moraju izvršavati preuzete zadatke i obveze na zadovoljavajući način. 
 Treba se razviti inovativna i kreativna sredina. 
Kako bi motivacijski sustav osigurao prethodno navedena tri tipa ponašanja, 
potrebna je kombinacija financijskih i nefinancijskih faktora motivacije kako bi se 
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4. STUPANJ OBRAZOVANJA PODUZETNIKA 
 
U sklopu ovog rada provedeno je anketno istraživanje među nekim hrvatskim 
poduzetnicima, točnije među poljoprivrednicima i cvjećarima – članovima PCZ-a 
Varaždinski cvijet (Poljoprivredno-cvjećarska zadruga Varaždinski cvijet). Anketa o 
stečenom obrazovanju poduzetnika provedena je na uzorku od dvadesetak članova i 
ostalih poljoprivrednika i poduzetnika s područja Podravine, s ciljem dobivanja uvida u 
njihovo do sad stečeno obrazovanje, te s ciljem dobivanja informacija i njihovih 
stajališta o malom i srednjem poduzetništvu, kao i o trenutnom stanju poduzetništva u 
državi. Anketni upitnik ispunilo je osamnaest subjekata te je temeljem toga dana analiza 
rezultata. 
 
Slika 1. Grafovi o spolu i dobi ispitanika 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Slika 1 prikazuje dva grafa. Prvi graf prikazuje kako je većina ispitanika muškog 
spola, točnije 55.6% ispitanika, dok je ispitanica nešto manje, 44.4%. Drugi graf 
prikazuje dob ispitanika: u skupini do 20 godina nema ni jednog ispitanika, a najviše 
ispitanika je u dobi od 31 do 40 godina, ili 38.9%. Ostatak ispitanika je u dobi od 21 do 
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30 godina, točnije 27.8%, zatim u dobi od 41 do 50, od 51 do 60, i više od 60 godina je 
po 11.1% ispitanika. 
 
Slika 2. Grafovi o najvišoj završenoj razini obrazovanja ispitanika i o razlozima 
prestanka daljnjeg školovanja 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Slijedeći grafovi na slici 2 prikazuju razinu obrazovanja ispitanika koja izgleda 
ovako: najviše ispitanika ima završenu srednju četverogodišnju školu, točnije 44.4%, 
dok ostatak ispitanika ima završenu samo osnovnu školu ili višu školu. Što se tiče 
razloga zbog kojih nisu nastavili daljnje školovanje, većina ispitanika kao glavni razlog 
je navela da su završili namjeravano, čak 50%; a drugi razlog po broju odgovora jest 
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Slika 3. Grafovi koji prikazuju status zaposlenosti i broj članova u domaćinstvu 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Prvi graf na slici 3 prikazuje status zaposlenosti većina ispitanika je navela kako 
jesu zaposleni, i to 88.9% ispitanika; a dugotrajno nezaposlenih je samo 11.1%. Drugi 
graf sa slike 3 prikazuje broj članova u domaćinstvu i iz toga je vidljivo kako većina 
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Slika 4. Grafovi o broju radno sposobnih članova i o broju djece u domaćinstvu, te o 
vrsti poduzeća kojim ispitanici upravljaju 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Prema prvom grafu sa slike 4 najviše ispitanika u svom domaćinstvu ima dvoje 
radno sposobnih članova, točnije 50% ispitanika. Što se tiče drugog grafa sa slike 4 
najviše je onih ispitanika koji u svom domaćinstvu imaju ili samo jedno dijete mlađe od 
18, ili nemaju djece; obje skupine po 33,3%. Treći graf sa slike 4 prikazuje kako je 
najviše onih ispitanika koji upravljaju obiteljskim poduzećem, dakle poduzećem koje se 
nalazi u obiteljskom vlasništvu, točnije 72.2% ispitanika; a inokosnim poduzećem ili 
poduzećem sa samo jednim vlasnikom upravlja tek 27.8% ispitanika. 
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Slika 5. Grafovi koji prikazuju veličinu poduzeća po broju stalnih i sezonskih 
zaposlenika, te broj godina u upravljanju poduzećem 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Kod slike 5 prvi graf prikazuje veličinu poduzeća po broju stalnih zaposlenika; 
većina ispitanika ima jedno ili dvoje stalnih zaposlenika, točnije 55.6% ispitanika.  
27.8% ispitanika ima troje ili četvero stalno zaposlenih, a 11.1% ispitanika ima čak 
petero ili šestero stalno zaposlenih. Samo 5.6% ispitanika ima više od šestero stalnih 
zaposlenika. Drugi graf sa slike 5 prikazuje veličinu poduzeća po broju sezonskih 
zaposlenika. Većina ispitanika, ili 44.4%, ima troje ili četvero sezonskih zaposlenika, a 
najmanje je onih ispitanika koji imaju više od šest sezonskih zaposlenika, tj. 5.6%. 
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Prema trećem grafu sa slike 5 najviše je onih ispitanika koji svojim poduzećem 
upravljaju između deset i petnaest godina, a najmanje je onih koji poduzećem upravljaju 
između dvadeset i dvadeset pet godina. Dakle, mogli bismo reći da većina njih ima 
podosta iskustva u vođenju poduzeća, dok je samo mali postotak onih koji svojim 
poduzećem upravljaju manje od 5 godina, tj. 22.2% ispitanika. 
U nastavku slijede tri slike s pitanjima na koja ispitanici nisu bili obavezni 
odgovoriti, međutim neki od njih jesu. 
 
Slika 6. Odgovori na pitanja o nastavku obiteljske tradicije i razvijenosti malog i 
srednjeg poduzetništva 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Slika 6 prikazuje pitanje o utjecaju obitelji i nastavku obiteljske tradicije na 
odabir zanimanja. Od onih ispitanika koji jesu odgovorili na ovo pitanje, četvero od njih 
sedam smatra da njihova obitelj i nastavak obiteljske tradicije nisu utjecali na njihov 
odabir zanimanja. Slika 6 također prikazuje pitanje o razvijenosti malog i srednjeg 
poduzetništva u Hrvatskoj. Od onih ispitanika koji su odgovorili na ovo pitanje samo 
jedan smatra da je dovoljno razvijeno, a ostatak, odnosno njih sedam ispitanika, smatra 
da nije dovoljno razvijeno, zbog raznih razloga, npr. zbog politike koja je previše 
upletena u poslovanje poduzetnika, zbog neiskorištenosti potencijala, i visokih poreza i 
ljudi koji su na vlasti u Republici Hrvatskoj. 
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Slika 7. Pitanja i odgovori o ulasku Hrvatske u Europsku Uniju i zadovoljstvu razinom 
obrazovanja zaposlenika 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Slika 7 prikazuje odgovore na dva pitanja. Prvo pitanje govori o ulasku Hrvatske 
u Europsku Uniju i donosi li to pozitivne ili negativne promjene na malo i srednje 
poduzetništvo. Mišljenja ispitanika su podijeljena: većina ih vjeruje da su promjene 
pozitivne, zbog većih mogućnosti izvoza hrvatske robe i zbog uređenijih pravila 
poslovanja; dok su drugi ispitanici mišljenja kako su promjene na malo i srednje 
poduzetništvo podjednako i pozitivne i negativne. U slijedećem pitanju ispitanike se 
pitalo da li je razina obrazovanja njihovih zaposlenika zadovoljavajuća ili nije. Više je 
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Slika 8. Tvrdnja o neusklađenosti obrazovnog sustava s realnim potrebama u pojedinim 
sektorima, te graf o mišljenju ispitanika u području obrazovanja kadrova 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Slika 8, ujedno i posljednja slika, prikazuje odgovore na pitanja o neusklađenosti 
obrazovnog sustava s realnim potrebama u pojedinim sektorima. Gotovo svi ispitanici 
koji su odgovorili na ovo pitanje su mišljenja kako obrazovni sustav jest neusklađen s 
realnim potrebama u pojedinim sektorima, a kao razlog je navedeno da se obrazovni 
sustav nije dovoljno prilagodio potrebama tržišta rada, te da je potrebno već u osnovnoj 
školi raditi na nekoj vrsti selekcije i usmjeravanju učenika prema zanimanjima koja im 
odgovaraju. Graf sa slike 8 o mišljenju ispitanika u području obrazovanja kadrova 
pokazuje kako 50% ispitanika misli da bi trebalo povećati praktičnu nastavu, 44.4% 
ispitanika vjeruje kako ljude treba uključiti u cjeloživotno obrazovanje, dok je jedan 
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5. ZAKLJUČAK 
   
U stanju gospodarske i socijalne krize koja traje u svijetu od sloma tržišta nekretnina 
u SAD-u od 2007. godine, treba prepoznati prilike kroz neumorno inoviranje i 
iskorištavanje najnovijih tehnoloških dostignuća za rješavanje gorućih društvenih, 
ekoloških i ekonomskih izazova. Inovativnost je dakle presudna, ali takvu inovativnost 
može pokrenuti jedino poduzetništvo.  
Poduzetnik  predstavlja osobu koja je voljna pretvoriti novu ideju ili inovaciju u 
uspješnu inovaciju, odnosno proizvod. U recentnim raspravama o čimbenicima razvoja i 
ekonomskog rasta sve više se naglašava zadaća i uloga poduzetničkih aktivnosti u 
poboljšanju ekonomskih rezultata i restrukturiranju ekonomskog sustava. Tako je 
poduzetništvo doživjelo svoj uzlet u posljednjih dvadesetak godina vjerojatno kao 
najmoćnija ekonomska sila koju je svijet ikad uspio iskusiti. I iako postoje mnoga 
neslaganja u raspravama o dosegu, tj. krajnjem rezultatu poduzetničke aktivnosti, 
rasprava se u većem dijelu koncentrirala na početni kapital, infrastrukturu istraživanja 
koja su potrebna za nove poduzetničke pothvate. Pri tome se u određenoj mjeri 
zanemario ljudski faktor potreban za osnivanje novih tvrtki i njihovo upravljanje. Dakle, 
možemo zaključiti da ne bi bilo poduzetništva bez ljudskog čimbenika. 
Rezultati dobiveni anketnim istraživanjem u ovome radu provedeni na uzorku od 
osamnaest ispitanika pokazuju kako trinaest njih, odnosno 72.2% upravlja obiteljskim 
poduzećem, dakle poduzećem u obiteljskom vlasništvu, a petero ispitanika, tj. 27.8%, 
upravlja inokosnim poduzećem. Od sedmero ispitanika koju su odgovorili na pitanje o 
utjecaju obitelji na odabir zanimanja, četvero ih smatra kako njihova obitelj i nastavak 
obiteljske tradicije nisu utjecali na odabir njihova zanimanja, dakle većina. Analizom 
rezultata također je dokazano kako je obrazovanje malih i srednjih poduzetnika ili samo 
osnovno, što potvrđuje podatak kako je onih sa osnovnom školom 16.7%, ili sa 
završenom srednjom školom, o čemu nam govori podatak kako je njih 44.4%, što je 
vrlo zabrinjavajuće. Unatoč tome imaju puno iskustva u vođenju svojih poduzeća i u 
motiviranju svojih zaposlenika. Dakle na temelju istraživanja dolazi se do zaključka 
kako se u Hrvatskoj javlja neusklađenost obrazovnog sustava s realnim potrebama 
pojedinih kadrova.  
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POPIS PRILOGA 
 
Prilog 1. Popis tablica 
 
  Stranica 
Tablica 1 Popis deficitnih zanimanja za dodjelu studentskih stipendija 10 
Tablica 2 Najtraženiji fakulteti među ispitanicima 15 
Tablica 3 Utjecaj na odluku za upis na fakultet 16 
 
 
Prilog 2. Popis slika 
 
  Stranica 
Slika 1 Grafovi o spolu i dobi ispitanika 22 
Slika 2 Grafovi o najvišoj završenoj razini obrazovanja ispitanika i o 
razlozima prestanka daljnjeg školovanja 
23 
Slika 3 Grafovi koji prikazuju status zaposlenosti i broj članova u 
domaćinstvu 
24 
Slika 4 Grafovi o broju radno sposobnih članova i o broju djece u 
domaćinstvu, te o vrsti poduzeća kojim ispitanici upravljaju 
25 
Slika 5 Grafovi koji prikazuju veličinu poduzeća po broju stalnih i 
sezonskih zaposlenika, te broj godina u upravljanju poduzećem 
26 
Slika 6 Odgovori na pitanja o nastavku obiteljske tradicije i razvijenosti 
malog i srednjeg poduzetništva 
27 
Slika 7 Pitanja i odgovori o ulasku Hrvatske u Europsku Uniju i 
zadovoljstvu razinom obrazovanja zaposlenika 
28 
Slika 8 Tvrdnja o neusklađenosti obrazovnog sustava s realnim potrebama u 
pojedinim sektorima, te graf o mišljenju ispitanika u području 
obrazovanja kadrova 
29 
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Prilog 3. Anketa o stečenom obrazovanju poduzetnika 
 
ANKETA O STEČENOM OBRAZOVANJU PODUZETNIKA 
 
Poštovani! 
Zovem se Ana Golec, i studentica sam menadžmenta turizma i sporta, stručnog studija 
Međimursko veleučilište u Čakovcu. U svrhu izrade završnog rada provodim 
istraživanje o stečenom obrazovanju nekih hrvatskih poduzetnika, kako bih što 
uspješnije obradila problematiku obrazovanja kadrova u poduzetništvu, te kako bih 
saznala koje osobine, znanja i vještine su potrebne poduzetniku i njegovu timu kako bi 
tvrtka, odnosno poduzeće, što uspješnije poslovalo. Anketa je anonimna, stoga Vas 
molim da iskreno i subjektivno odgovorite na postavljena pitanja i time doprinesete 
ovom istraživanju. 
Unaprijed se zahvaljujem na strpljenju i Vašem vremenu! 
 




2. Dob ispitanika: 
 do 20 
 21 – 30 
 31 – 40 
 41 – 50 
 51 – 60 
 više od 60 
 
3. Razina obrazovanja (najviša završena razina): 
 bez škole 
 završena osnovna škola 
 srednja trogodišnja škola 
 srednja četverogodišnja škola 
 završena viša škola 
 prvi stupanj fakulteta 
 magisterij 
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 doktorat 
 
4. Razlog zbog kojeg niste nastavili svoje školovanje (moguće više odgovora): 
 završio/la namjeravano 
 preskupo (troškovi školovanja, troškovi putovanja do obrazovne 
ustanove, troškovi ispita...) 
 bez interesa 
 poljoprivredni radovi 
 briga za članove obitelji (radi nastavka obiteljskog posla) 
 prevelika udaljenost od obrazovne ustanove 
 nema učitelja ili nastavnog materijala (za to područje koje Vas je 
zanimalo) 
 bolest 
 maltretiranje (od strane drugih školaraca, studenata) 
 jezik (poteškoće s učenjem stranih jezika) 
 ostalo: 
 
5. Status zaposlenosti: 
 dugotrajno nezaposleni (više od godine dana) 
 bez radnog iskustva 
 bez dodatnih znanja i vještina 
 zaposleni 
 
6. Broj članova u Vašem domaćinstvu: 
 do 3 
 3 – 5 
 6 – 8 
 više od 8  
 




 više od 3 
 
8. Broj djece (mlađih od 18) u Vašem domaćinstvu: 
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 više od 3 
 
9. Vrsta poduzeća kojim upravljate: 
 inokosno poduzeće (samo jedan vlasnik) 
 obiteljsko poduzeće (u obiteljskom vlasništvu) 
 partnersko poduzeće (uključeno više partnera) 
 zadružno poduzeće (veći broj pojedinačnih vlasnika) 
 korporativno poduzeće (mnoštvo pojedinačnih vlasnika) 
 
10. Veličina Vašeg poduzeća: 
A) Broj stalnih zaposlenika: 
-> 1 – 2 
-> 3 – 4 
-> 5 – 6 
-> više od 6 
B) Broj sezonskih zaposlenika: 
-> 1 – 2 
-> 3 – 4 
-> 5 – 6 
-> više od 6 
 
11. Koliko godina upravljate poduzećem? 
 do 5 
 5 – 10 
 10 – 15 
 15 – 20 
 20 – 25 
 više od 25 
 




13. Što mislite, je li u Hrvatskoj malo i srednje poduzetništvo dovoljno razvijeno? 
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14. Donosi li ulazak Hrvatske u Europsku Uniju pozitivne ili negativne promjene na 




15. Da li je razina obrazovanja zaposlenika u Vašem poduzeću zadovoljavajuća? 
___________________________________________________________________ 
 
16. U Hrvatskoj se pojavila neusklađenost obrazovnog sustava s realnim potrebama 
u pojedinim sektorima. DA ili NE? 




17. Što bi po Vašem mišljenju trebalo promjeniti u području obrazovanja kadrova u 
pojedinim sektorima (povećati praktičnu nastavu, uključiti ljude u cjeloživotno 
obrazovanje...)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
